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Biblioteca 
Las siguientes publicaciones estarán 
en la biblioteca en periodo de 
consulta durante 15 dias, a part ir 
de los cual es se podrá efectuar el 
préstamo de las mismas. 
Maig 1980 
Acondicionamiento de aire 
TRICOMI, Ernest 
ABC del Ai re Acondi c ionado . -
Barcelona, Marcombo , 1973. 144 pp . 
Administración local 
AZCÁRATE, Gumersindo de 
Munic ipa lismo y Regionali smo. -
Madrid, Inst it uto de Estudios de 
Administración Local , 1979. 
XXX II + 382 pp . 
COM ISIÓN de PLANEA MIENTO y 
COORDINACIÓN del ÁREA 
METROPOLITANA de M ADRID 
Recursos económicos de las haciendas 
locales . - Madrid , M iniste r io de 
Obras Públi cas y Urban ismo, 1979. 
48 pp. 
GARCiA de ENTERRiA, Eduardo 
Códi go de las Leyes Adm ini strat ivas.-
Madrid, Ed itoria l Civitas , 1976. 
2513 pp. + 323 pp. d 'anexe. 
HAYES, Frederick O'R 
Productivity in Loca l Government. -
Lexington, D.C. Heath and C .o, 1977. 
XVI + 2S5 pp. 
Adobe 
CA MPELO, Joaquin - Lourdes MÉNDEZ 
Joan M IÑANA 
Adobe & energía so lar . - Barce lona, 
Síntesi s-Trazo, 1978. 53 pp. 
Aislamiento acústico 
MIGNERON, Jean-Gabriel 
Acousti que Urbai ne. - Pari s, Masson, 
1980. 427 pp. 
Arcos 
MORENO, Francisco 
Arcos y bóvedas. - Barcelona, 
Ed iciones CEAC, 1978. 170 pp. 
Áreas rurales 
GONZÁLEZ PÉREZ, Vicente 
El Bajo Vinalopó. Geog raf ía agrari a. -
Valenc ia, Facultad de Fil osof ía y 
Letras, 1977. 270 pp .+ Vllll ams. 
Arqueología 
RUMF, Andreas 
A rqueo logía. - Méx ico , Unión 
Tipográfi ca Editor ial Hispano 
Am er icana, 1962. Vols. 1-2. 
Arqui tectura: Composición 
PÉREZ GUERRA, Alfonso 
El Proceso de Creación 
A rqu itectónica. Metodo logía para 
una crít ica . - Barcelona, Nueva 
Soc iedad 2000, 1980. 238 pp . 
Arquitectura : Concursos 
ANZIVINO, Ciro Luigi - Ezio GODOLl 
Gi nevra 1927 : II Concorso per il 
Palazzo de lla Soc ieta de lle Nazione 
e iI caso Le Corbus ier . - Firenze, 
Modul o Ed it rice, 1979. 118 pp. 
Arquitectura : Guías 
COLEGIO O. de ARQUITECTOS de 
VA LENCIA y MURCIA - Delegación 
de Alicante 
Guía prov isional de Arqu itectura de 
la ci utat d'El x. - Alicante , C.O.A . 
V. y M ., 1978. 40 pp .+ 1 plano!. 
McKEAN, Charles & Tom JESTICO 
Modern Buil dings in London. A Gui de. 
London , Academy Edit ions, 1976. 
109 pp . + 2 plano ls. 
Arquitectura : Teoría 
CHOAY, Fran<; oise 
La Regle et le Modele. Sur la Théori e 
de l 'Architecture et de l 'Urbanisme.-
Pari s, Ed itions du Seuil , 1980 . 374 pp . 
Arquitectura barroca 
MATTEUCCI, Anna Maria 
Cari o Francesco Dotti e I'archi tettura 
bolognese de l Settecento. - Bologna, 
Edizioni Alfa, 1969. XVI + 144 i¡.J ust. 
+ 236 pp. 
Arqui tectura popular 
GROSSI, Óscar - Ángel TUERO 
Arquitectura Popu lar. - Buenos Aires, 
Cent ro Editor de Am éri ca Latina , 
1977. 96 pp. 
Arquitectura precolombina 
AMÁBILIS DOMiNGUEZ, M anuel 
La Arquitectura Preco lomb ina en 
México . - México , Tall s. Gráficos de 
Laguna de Mayran, 1956. 250 pp. 
Arquitectura renacentista 
ACKERMAN, James S. 
Pallad io. - Madrid, Xarai t Ed iciones, 
1980. XXIV + 151 pp . 
CARPICF.CI, Alber to Cario 
L'Architett ura di Leonardo. Indagine e 
ipotes i su tutta ¡'opera di Leonardo 
architetto . - Firenze , Bonechi 
editore, 1978. 330 pp. 
T AFURI, Manfredo 
Retó ri ca y Experimentali smo. Ensayos 
sobre la arquitectura de los siglos XVI 
y XVII . - Sevi ll a, Un ivers idad de, 
1978. 267 pp. + 22 i ¡.J ust. 
Arquite.ctura romana 
BOETHIUS, Axel 
Etruscan and Early Roman 
A rchitecture. - Harmondsworth , 
Penguin Books, 1978. 264 pp. 
Arquitectura románica 
BARRIO LOZA, José Ángel 
I:.a A rqu itectura Románica Vizcaína. -
Bilbao, Un iversidad de Deusto , 1979. 
96 pp.+ 13 s.n.+ 34 i¡.Just. 
GARCiA GUINEA, Miguel Ángel 
El Románico en Santander. -
Santancler Ed icion es Estud io, 1979 . 
Vo ls. 1-2. 
VIDA L-VILASECA 
El Romanic de l Sol sones. - Barcelona, 
I.G. Ferré Al sina, 1979. 308 pp . 
+ 1 plano!. 
Arquitectura siglo XVII 
PEREIRA MOLARES, Ana M .a 
La arqu itect ura de l Pazo en Vi go y su 
comarca. - Madrid, C.O .A .G., 1979 . 
195 pp . 
TOVAR MARTíN, Virginia 
Arquitectos madrileños de la segunda 
mitad del sig lo XVII . - Madrid, 
Inst it uto de Estudios Madril eños . 1975. 
XXIV +430 pp .+ LXXXIII lams. 
Arquitectura siglo XVIII 
LA PLAZA SANTIAGO, Francisco 
Investigac iones sobre el Palac io Real 
Nuevo de Madrid . - Valladolid . 
Un iversidad de, 1975. 466 pp. 
+ LXXX lams. 
Arquitectura siglo XIX 
BORSI, Franco 
Stori a Architettonica dell'Europa 
Borghese . - Firenze, Editr ice 
Fiorentina, 1979. Vo!. 1: L'A rchitettura 
83 
in Francia dalla Rivoluzione al 
Secondo Imperio. 
HERRERO de la FUENTE, Marta 
Arquitectura ecléctica y modernista 
de Vallado lid. - Valladolid , 
Universidad de, 1976. 50 pp. 
+ XXXII lams . 
Arquitectura siglo XX 
ARCHITETTURA 
-- Socialdemocrazia Olanda 
1900-1940. (Textos d'un Seminari sobre 
temes de l 'Expos ició . Funzione e 
senso. Architettura-casa-c itta Olanda 
1870-1940».) - Venezia, Arsenal e 
Cooperativa Edi trice, 1979. 58 pp. 
BLAKE, Peter 
Maestros de la Arquitectura : 
Le Corbusier, Mies van der Rohe , 
Frank Lloyd Wright. - Buenos Aires , 
Editorial V. Lerú, 1973. 355 pp . 
CENTRE GEORGES POMPIDOU 
Architecture en Allemag ne 1900-1933. 
(Exposició) . - Pari s, Centre 
G. Pompidou , 1979. 184 pp. 
COMUNE di MILANO 
28/ 78 Architettura . Cinquanta anni di 
architettura itali ana dal 1928 al 1978. 
Mostra. - Milano, Editoria le Domus, 
1979. 219 pp. 
COMUNE di MILANO 
Franco Albini. Architettura e design 
1930-1970. (Exposició.) - Firenze, 
Centro Di , 1979. 184 pp. 
GIURGOLA, Romaldo 
Loui s 1. Kahn. - Barcelona, 
Editorial G. Gili , 1980. 208 pp. 
JULIO 
-- Cano Lasso, Arquitecto . -
Madrid, Xarait Ediciones, 1980. 177 pp. 
MOSCHINI , Francesco 
Paolo Portoghesi. Progetti e disegni 
1949-1979. - Firenze, Centro Di, 
1979. 182 pp . 
PROCESS ARCHITECTURE 
Tokyo, Process Architecture Publi shing, 
1979. N.O 11: Harry Weese. -
Humanism and tradition. 
SPACE DESIGN 
Tokyo, Kachima Inst. Publishing , 1979. 
Vol. 8001 : Kenzo Tange and Urtec. 
TECHNISCHE HOGESCHOOL DELFT 
Gaudi. Rationali st met perfecte 
materiaalbehersing. - Delft, 
Univarsitaire Press, 1979. 197 pp. 
UNION CENTRALE des ART 
DECORATlFS 
Gaudí. Exposition Pionniers du 
xx siecle. - Paris , Union Centrale .. . , 
1971. 118 pp . 
ZEVI, Bruno 
Erick Gunnar Asplund. - Buenos 
Aires , Ediciones Infinito, 1957. 93 pp . 
Art nouveau 
RUSSELL, Frank 
Art Nouveau . Architecture . - London , 
Academy Editions , 1979. 332 pp. 
Arte bizantino 
BECKWITH, John 
Earl y Christian Byzantine Art. -
84 
Harmondsworth, Penguin Books, 1979. 
405 pp. 
Arte etrusco 
BRENDEL, Otto J. 
Etrusca n Art. - Harmondsworth , 
Pengu in Books, 1978. 507 pp. 
Arte griego 
HOOD, Síne/aír 
The Arts in Prehistor ic Greece. -
Harmondsworth , Penguin Books, 1978. 
311 pp. 
Asoleo 
EVANS, M artín 
Housing. Climate and confort. -
London, Th e Architectural Press , 1980. 
186 pp . 
PUPPO, Ernesto, Giorgío Alberta e 
Giancarlo 
So l y Diseño. Indice té rmico relativo.-
Barce lona, Marcombo , 1976. 251 pp . 
Centros culturales 
WILD, Friedmann 
Centros Culturales Comunitarios. -
Barcelona, Editorial G. Gili , 1979. 
131 pp. 
Ciudad: Ensayos 
BOURDET, Yvon 
L'Espace de l'Autogestion. Le capital, 
la cap itale . - Paris, Editions Galilée, 
1978. 95 pp. 
Ciudad : Estructura 
PUMAIN, Denise - Th érese Saínt-Julien 
Les Dimensions du Changement 
Urbain . Evolution des structures 
socio-économiques du systeme urba in 
francais du 1954 a 1975. - Paris , 
Centre National de la Recherche 
Scientifique , 1978. 202 pp. 
Ciudad : Politica 
LA FOURNIÉRE, Michel de et 
Jean-Pierre WORMS 
Citoyen dans sa comune. Propositions 
municipales socialistes. - Paris, 
Flammarion , 1977. 159 pp. 
URBANISMO 
-- y práctica política . - Barcelona , 
Los Libros De La Frontera, 1974. 
159 pp . 
YOUNG , Ken and John KRAMER 
Strategy and Confli ct in Metropolitan 
Housing . Suburbia versus the Greater 
London Council 1965-75. - London, 
Heineman, 1978. XII +306 pp. 
Ciudad: Teoría 
GARNIER, Jean-Pierre - Denis 
GOLDSMIDT 
La comédie urbaine ou la cité sans 
classes . - Par is , F. Maspero, 1978. 
334 pp . 
Ciudad antigua 
DUVAL, P.-M. et Ed. FREZOULS 
Themes de Recherches sur les Villes 
Antiques d'Occident. (Colloques 
Internationaux du Centre National de 
la Recherche Scientifique. - Paris, 
Editi ons du C.N .R.S ., 1977. 429 pp . 
Ciudad central 
CIUDAD 
-- Central y su desarrollo. -
Madrid, Centro de Estudios de 
Administración Local , 1975. 557 pp . 
DEAKIN, Nicholas - Ciare UNGERSON 
Leaving London . Planned mobility and 
the inner city . - London, Heinemann, 
1977. XIV + 194 pp. 
Ciudad jardín 
BENOIT LÉVY, Georges 
La Cité Jardin . - Paris , Henri Jouvé 
Editeur, 1904. VII + 287 pp . + 32 lams . 
Ciudad nueva 
CORDEN, Carol 
Planned citie s. New Towns in Britain 
and America . - Beverly Hill s, 
Sage Publication s, 1977. 220 pp . 
OSBORN, Frederic and Arnold 
WHITTICK 
New Towns. Their origins , 
achievements and progress. - London . 
Leonard Hill , 1969. XVII +505 pp. 
Ciudad socialista 
GOLDZAMT, Edmund 
El Urbanismo en la Europa 
Socialista . - Barce lona, Editorial 
G. Gili , 1980. 345 pp. 
Ciudad subdesarrollada 
ROBERTS, Bryan 
Cities of Paesants. Th e political 
economy of urbanization in the Third 
World . - London , E. Amold , 1978 . 
207 pp . 
Ciudades 
AIXALÁ í CA SELLAS, Josep 
Pensant amb la Vila . Records, 
anecdotes i quadrets. - Vendrell, 
Imp. Ramon , 1929. 210 pp . 
AJUNTAMENT de VALLS 
Notes de color vallenc . Treball s 
premiats als Jocs Florals de les festes 
decenals de la Mare de Déu de la 
Candela de I'any 1961 . - Vall s, 
Estudis Vallencs, 1968. 206 pp. 
AJUNTAMENT de VILA -seca - SALOU 
Estudi sobre Vila-seca Salou . 
Evoluc ió i situació actual de la 
població, t erritori i mitjans economics 
del municipi. - Vila-seca - Salou , 
Ajuntament de , 1977. 162 pp. 
+ 20 pp. illust. 
ÁLVAREZ, Amelía - Francisco 
GUERRERO - Pablo del RíO 
La Vida en el Barrio. Estudios sobre 
la forma de vida y modelos urbanos 
en Sevi ll a y su casco histórico. -
Sevilla, Prosevi lla, 1979. 254 + 128 pp . 
BERGADÁ i ESCRIVA , Angels 
Vimbodí. Estudi historic , sociolog ic 
i religiós . - Vimbod í, Parroquia de, 
1978. 294 pp .+ 49 iHust. 
DOMÉNECH, Josep M .a 
Historia breu de Terrassa. 
Terrassa , Fundació Sol er i Palet, 1972. 
143 pp . 
FERRY, Jules 
Comptes fantastiques d 'Haussmann . -
Paris, Imp . Ch. Corlet, 1979. 94 pp. 
1 
J 
GARCfA LASAOSA, José 
Desarro llo urbanístico de Zaragoza 
1885-1908. - Zaragoza , Institución 
-Fernando el Católico », 1979. 
272 pp. + 5 plimols . 
GELABERT i FIET, Eduard 
Cornell a de Llobregat . Historia, 
arqueologia , folklore . - S. p. Imp ., 
1973. 316 pp. + 2 plano ls. 
JOYCE, Fra nk 
Metropolitan Deve lopment and 
Change. The West M idlands : A po li cy 
rev iew. - Birm ingham, University 
of Aston, 1977. XII + 446 pp. 
JURDAO ARRONES, Francisco 
España en venta : Compra de suelos 
por extranjeros y colon ización de 
campes inos en la Costa del Sol. -
Madrid , Editorial Ayuso, 1979. 313 pp. 
M USEU de VILAFRANCA 
El Barri Gotic i els Museus de 
Vil afranca. - Vil afra nca, Museu de, 
1974. 85 pp . 
RUIZ PALOMEQUE, Eulalia 
Ordenac ión y transformaciones 
urbanas del casco antiguo madril eño 
durante los s iglos XIX y XX. -
Madrid, Instituto de Estudi os de 
Administ rac ión Local, 1976. 681 pp. 
VINUESA ANGULO, Julio 
El Desarro ll o Metropolitano de 
Madrid: sus repercusiones 
geodemográficas. - Mad rid , Insti t uto' 
de Estudios Mad ril eños, 1976. 364 pp . 
WALKOWITZ, Daniel J. 
Worker City, Company Town. Iron and 
cotton-worker protest in Troy and 
Cohoes, New York, 1855-84. -
Urbana, Univers ity of IIlinois Press, 
1978. XV+292 pp . 
Comarcas 
CA RANDELL PERICAY, Juan 
El Bajo Ampurdán . Ensayo 
geográfico. - Girona, Diputación 
Provinci al, 1978. 183 pp. 
MADURELL i MARIMON, Josep M ( L 
L'Art Anti c al Maresme. Del fi nal del 
!1otic al barroc sa lomonic. - Mata ró, 
Caixa d'Est alvis Laietana, 1970. 
281 pp. + XXI V lams. + 5 pp. s.n. 
Coste-beneficio 
ANDERSON, Lee G. - Russe/! F. SETTLE 
Benefit-Cost An alys is : A practica l 
guide. - Lex ington , D.C. Heath 
and C.o, 1977. XI + 140 pp. 
Demografía 
CONSORCI d 'INFORMACIÓ i 
DOCUMENT A CIÓ de CAT A LUNY A 
Evolució , moviment natural i 
estructu ra de la pob lac ió de Catalunya . 
Dades elaborades per a la rea lització 
del Mapa San itari del Departament 
de Sanitat i Assi stencia Social 
de la Generalitat de Cata lunya. -
Barce lona, C.I.D .C., 1979. 67 fo ls. 
Diseño gráfico 
FOLL/S, Jolm and Dave /-IAM M ER 
Architectural Signing and Graphics. -
London, Th e Architectural Press, 
1979. 232 pp . 
Diseño industrial 
SPACE DESIGN 
Tokyo, Kachima Institute Pub lishi ng, 
1979. Vol. 7912 : Th e New Furniture . 
Diseño (para) minusválidos 
HARKNESS, Sarah P. - James 
N. GROOM 
Building w ithout Barri ers for the 
Disab led . - New York , Watson-Guptill 
Publ., 1976. 79 pp. 
L/FCHEZ, Raymond and 
Barbara WINSLOW 
Design for Independent Living. 
Environ ment and Physically Disabled 
People . - London, The Archi tectural 
Press, 1979. 208 pp. 
Ecología 
TRl eART, Jean - Jean KILIAN 
L'éco-géographi e et I 'aménagement du 
milieu nature !. - Paris, F. Maspero, 
1979. 325 pp. 
COSTA MORATA, Pedro 
Nuclearizar España. - Barcelona, Los 
Libros De La Frontera, 1976.266 pp. 
Energía 
POUGET, J. 
Réseaux élect r iques. - Pari s, Masson , 
1979. VIII +294 pp. 
Energía solar 
RAU, Hans 
Energía solar. Apli caciones 
prácticas. - Barcelona, Marcombo , 
1980. 215 pp. 
Equipamiento urbano 
CORONIO, G. - J. P. MURET 
Lois irs. Guide pratique des 
équipements. - Paris , Centre de la 
Recherche d'Urbanisme, 1973 . 713 pp. 
Escultura barroca 
MESA, José de y Teresa GISBERT 
Escultura Virrei nal en Bolivia . -
La Paz, Academia Naciona l de Ciencias 
de Bo livia, 1972. 489 pp. 
Estadística 
CONSOR e l d'INFORMACIÓ i 
DOCUMENTA CIÓ de CATALUNYA 
Indice de exp lotac iones de la base 
de datos del -- y otras estadísticas 
de Cata lunya . - Barce lona, C.I.D .C., 
1979. 
Ferrocarriles 
FERROCARRIL , (E/) 
-- de Pons a Tarragona per Cervera, 
Sta . Coloma i Vall s. - Tarragona, 
Ajuntament de, 1919. 51 pp. + 1 mapa . 
Forjados 
CUVILLO, Ramón del - Juan J. ARENA S 
de PABLO - Juan B. RIPOLL GÓMEZ 
Forjados . - Barce lona, Edi tores 
Técnicos Asoc iados, 1980. 139 pp. 
Geografía 
ADELLACH BARÓ, Bonaventura -
Ramon GANYET SOLÉ 
Geografia i dicc ionari geogratic de les 
Va ll s d'Andorra. - Andorra la Ve ll a, 
Conse ll General de Les Va ll s, 1977. 
286 pp . + 4 plano ls. 
OUINT ANA PEÑUELA, Alberto 
El sistema urbano de Mallorca. 
Ma llorca, Editorial MolI , 1979. 289 pp. 
Geografía humana 
BERTRAND, Michel-Jean 
Geografía de la Administrac ión . El 
impacto social del ejecutivo en las 
cap itales naciona les. - Madrid , 
Instituto de Estudios de 
Adm inistración Loca l, 1979. 479 pp. 
DRESCH, Jean 
Un géographe au déclin des 
empires. - Paris, F. Maspero, 1979. 
26 1 pp. 
Geografía urbana 
BEAUJEU-GARNIER, Jacqueline 
Geographi e urba ine. - Paris, 
A. Co lin , 1980. 360 pp . 
Geomorfología 
TRICART, Jean 
Géomorph ologie app licable . - Par is, 
Masson, 1978 . 204 pp. 
TRl eART, Jean 
Précis de Géomorpholog ie. - Pari s, 
Sociét é d'Edition d'Ense ignement 
Super ieur, 1968. Vol. 1er. 
Historia 
ICTlNEU 
Diccionari de les Cienc ies de la 
Soc ietat als PaIsos Cata lans. 
Seg les XVIII-XX. - Barce lona, 
Edicions 62, 1979. 549 pp . 
VILAR, fierre 
Assa igs sobre la Cata lunya de l 
segl-e XVIII. - Barce lona , Curial, 
1979. 179 pp. 
Historia de la arquitectura 
PEVSNER, Nikolaus 
The Build ings of England . -
Harmondsworth, Penguin Books, 1979. 
Nottinghamsh ire. 
Historia del arte 
BUENDíA, Rogel io 
Historia del Arte Hispán ico. - Madrid , 
Alhambra, 1978. Vol. 1: La Antigüedad. 
Vol. VI : El sig lo XX. 
Hormigón armado 
AYARZA AYARZA, Ángel 
Pilares de horm igón. - Barcelona, 
Ed itores Técni cos Asoc iados , 1980. 
26 pp. + 92 grats . 
AYA11ZA AYARZA, Angel 
Vigas de tramos desiguales. -
Barcelona , Editores Técn icos 
Asociados, 1980. 19 pp .+ 114 gráfs. 
JIMÉNEZ MONTO Y A, P. - A. GARCíA 
MES-EGUER - F. MORÁN CABRÉ 
Hormigón Arm ado, 10.' edic ión. -
Barcelona, Editorial G. Gili , 1979. 
Vals . 1-2. 
RODRíGUEZ MARTíN, Luis-Felipe 
Curs ill o EH-73. Instrucc ión para el 
proyecto y la ejecuc ión de obras 
de hormigón en masa o armado. -
Barcelona, C.o.A .M ., 1977. Val s . 12. 
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Hormigón preten sado 
LEONHARDT, Fritz 
Hormigón Pretensado . Traducción de la 
2.' ed ición alemana . - Madrid , 
I.E.T.c.c ., 1977. XXVII + 780 pp. 
Hospi tales 
ROVIROLA. Francesc 
Historia del nuevo hospital de 
Areñs de Mar. (Cranica sobre la 
construcció de I'Hospital Xifré .) -
Exemplar mecanografiat del manuscrit 
original. Fols . 54-85. 
Iglesias 
CARAFí i MORERA, Enrie i Joan CIVIL 
i VA LLES 
Cinc Esg lésies Gelidenques. Més de 
mi l anys d'histaria. - Gelida, 
Manipulats Sancho, 1972. 75 pp . 
Instalaciones deportivas 
CUSA, Juan de 
Insta laciones deportivas. - Barce lona , 
Ediciones CEAC , 1979. 406 pp. 
Instalaciones de gas 
CATA LANA de GAS y ELECTRICIDAD 
Manual prácti co de instalaciones de 
gas . - Barcelona, Catalana de Gas, 
1979. 138 pp. 
Jardinería 
WRIGHT, M ichael 
Guia práctica il ustrada para el 
Jardín. - Barce lona, Editor ial Blu me , 
1979. Vo ls. 1-2 . 
Jardines 
GIARDINI 
-- Progetti. - M il ano, Ed izion i 
Over , s.d. Serie: 1. 
STRONG, Roy 
The Renaissance Garden in England . -
London, Thames and Hudson, 1979. 
240 pp . 
Jardines: Plantas 
HERWIG, Rob 
Plantas de interi or. - Barce lona, 
Ed itorial Blu me, 1979. 191 pp. 
Local ización industrial 
GUDGIN, Graham 
Industri al Location Process and 
Reg ional Employment Growth. -
Gu ildfort, Saxon House, 1979.344 pp . 
HAMILTON, F. E. lan and G. J. R. 
U NGE 
Indust r ial Syst ems. - Chichestel', 
John Wil ey & Sons, 1979. XIII + 289 pp . 
LLEONART, Pere 
Els atractius industr ials de vint-i-nou 
ciutast de Cat alunya. - Barcelona, 
Banca Cat alana, 1980. 416 pp . 
PROGRESS in PL ANNING 
Edited by D. R. Di amond and J. B. 
McLoughlin . Oxfo rd , Pergamon Press , 
1979. Vol. 10, n.o 3: Th e geography 
of indust r ial reorgani sat ion. 
Maquinaria para la construcción 
INFLUENCIA 
-- de la maquinar ia en proyectos y 
ejecución de obras. - Barce lona , 
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Editores Técnicos Asociados, 1974. 
XI + 253 pp. 
Metrópolis 
COMISIÓN de PLANEAMIENTO y 
COORDENAC/ÓN del ÁREA 
METROPOUT ANA de MADRID 
Descr ipc ión de los sistemas de 
planeamiento y gestión en las Áreas 
Metropolitanas de Londres, París 
y Mil án. - Madrid, M .O.P.U., 1979 . 
30 pp . 
Modernismo 
GARCiA-MARTiN, Manuel 
Los Portales Modernistas. -
Barcelona, Cata lana de Gas y 
Electricidad , 1979. 133 pp . 
Muebles 
DA U SIS, Riccardo 
Gaudí, mobili e oggetti. - Milano , 
Elect a Ed itrice , 1979. 147 pp. 
Museos 
AJUNTAMENT de BARCELONA 
Lli bre Blanc de is Museus de la Ciutat 
de Barce lona, 2.' ed ició . - Barcelona , 
Aj untament de , 1979. 404 pp. 
Paisaje urbano 
NORBERG-SCHULZ, Christian 
Genius Loc i. Paesagg io, ambíente, 
archi tet t ura. - M il ano, Electa 
Editr ice, 1979. 214 pp. 
Paisajismo 
ASTON, M ichael and Trevor ROWLEY 
Landscape Archae logy. An 
introd uction t o f ie ldwork techn iques 
on post-roman landscape. -
London, David & Charl es , 1974. 
217 pp. 
Pat rimonio 
COL-LEGI O. d'ARQUITECTES de 
VALENCIA i MÚRCIA 
Primeres Jornades sobre el Patri mon i 
Arquitectan ic i Urbanísti c del País 
Valencia . - Valencia, C.O.A.v. i M ., 
1979. 106 pp. 
Patrimonio arquitectónico 
GOMEZ-MORENO, Manuel 
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